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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The crisis of the labor market has required a restructuring of the previous workers standards 
and entailed a change in the most basic principles of the social protection system. Working 
seems to be no longer guarantee for avoiding relative poverty and, together with the 
decreasing social coverage in unemployment benefits it condemns the most vulnerable groups 
of the population to levels of poverty and social exclusion never seen before. In this essay I will 
focus on trying to explain the evolution of unemployment factors on these particular groups 
and how they faced the continuous changes in the minimum income benefits, according to the 
situation in Navarra. Ultimately, the results will lead us to conclude which are the 
consequences that explain why these groups of individuals have suffered the most from the 
economic severity during the last years. 
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Minimum Income Benefits, Poor Workers, Analysis of Principal Components, Nationality, 
Relative Poverty. 
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